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西　暦 FY1977 FY1978 FY1979 FY1980 FY1981 FY1982 FY1983 FY1984 FY1985












































































































 国立女性教育会館　2007『独立行政法人国立女性教育会館　開館 30周年記念誌』をもとに作成。 
!P
FY1986 FY1987 FY1988 FY1989 FY1990 FY1991 FY1992 FY1993 FY1994 FY1995 FY1996
昭和 61年 昭和 62年 昭和 63年 平成元年 平成 2年 平成 3年 平成 4年 平成 5年 平成 6年 平成 7年 平成 8年
・国連婦人の地位委員会
拡大会期










































































































○施設調査 ○学習事例調査 ○施設調査 ○女性学調査 ○国際交流団体調査 ○学習事例調査
%Q
国立女性教育会館　主催事業の変遷一覧 ( 平成 9年度～ 21年度）
西　暦 FY1997 FY1998 FY1999 FY2000 FY2001 FY2002































































○ 婦人教育施設職員のためのセミナー（H8年度～） ○ 女性関連施設職員のためのセミナー






















































































備考：○会館主催事業　◇文部科学省受託事業　△内閣府受託事業　◆国際協力機構（JICA）受託事業　●科学研究費補助金取得事業　※実行委員会が主体となった事業   
 薄い網掛けの事業は研修事業、調査研究事業のうち、情報事業でもあるものを示す。  
 国立女性教育会館　2007『独立行政法人国立女性教育会館　開館 30周年記念誌』をもとに作成。  
%
FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2008


















































































○ 子育てネットワーク研究交流協議会 ○ 家庭教育・ 次世代育成支援指導者研修
































西　暦 FY1997 FY1998 FY1999 FY2000 FY2001 FY2002
















































































社会教育実習生受入事業 1大学 7名 4大学14名 3大学 18名 6大学 18名 6大学 17名
備考：○会館主催事業　◇文部科学省受託事業　△内閣府受託事業　◆国際協力機構（JICA）受託事業　●科学研究費補助金取得事業　※実行委員会が主体となった事業   
 薄い網掛けの事業は研修事業、調査研究事業のうち、情報事業でもあるものを示す。  
 国立女性教育会館　2007『独立行政法人国立女性教育会館　開館 30周年記念誌』をもとに作成。  
%!
FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2008













○女性と男性に関する統計の調査研究 ○男女共同参画に関する統計の調査研究 ○ 男女共同参画の推進に向けた統計の
活用に関する調査研究












































○樋口一葉の生き方 ○漱石とその妻鏡子 ○智恵子と光太郎 ○イサム・ノグチの母、レオニーの人
生
○源氏物語にみる人間関係の諸相 ○嵐山のすてきな春みつけ隊





○現代社会と茶道文化 ○『時間貴族』の生き方 ○和歌・短歌に見る女性と人間関係 ○近代文学に見る夫婦関係、男女の愛
と葛藤―漱石と鴎外、晶子と登美子―
○宮廷・三才女の生き方と表現
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